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Les dernieres années de la vie de Pascal furent un temps de maladies 
et de souffrances non exemptes de fortes douleurs. Il est mort de convulsions 
le 19 aout, 1662.2Pascal ne nous surprend pas en portant pendant cette pé-
riode une réflexion, informée par la plus profonde piété, sur la relation des 
douleurs corporelles et les afflictions de l'ame. Cette réflexion prend la forme 
d'une «Priere pour demander a Dieu le bon usage des maladies», composée 
selon Jean Mesnard au début de l'automne 1660. Elle circula tout de suite 
apres son déces, fut publié d'abord a Cologne en 1666, et une deuxieme fois 
a Chalons en 1669, figurant ensuite en appendice aux éditions des Pensées, 
dites de Port-Royal, a partir de 1670.3 Nous nous proposons ici d'offrir une 
lecture et une interprétation des Pensées qui refletent les considérations de 
Pascal contenues dans la «Priere».4 Nous verrons que les douleurs du corps 
inciteraient le pénitent futur a une plus grande prise de conscience de sa véri-
table condition, car il tente constamment de se cacher celle-ci, jusqu'au point 
de négliger tout ce qui devrait avoir rapport a son salut. 
Bien que, des la fin janvier 1659, la dégradation de sa santé ait inter-
rompu le classement des feuilles commencé par Pascal en 1658, des images 
de santé ou de maladies, tels que les fievres, les mouvements fiévreux (L27, 
1 Je tiens a remercier mon colh!gue, Nichols Hammond (Gonville and Caius College, Université 
de Cambridge - Grande Bretagne), d'avoir lu le présent article et d'y avoir apporté de précieuses 
précisions. Ma collegue, Catherine Franc, a entrepris avec beaucoup de courage la tache de 
veiller au bon usage du fran~ais. 
2 «La Vie de Monsieur Pascal, écrite par Madame Périer [ ... ]», in PASCAL, Oeuvres completes, 
éd.L. Lafuma (Seuil, Paris, 1963), p. 33. 
3 Nous nous référons ici au texte de la «Priere» établi par Jean MESNARD dans le volume IV 
des Oeuvres completes (Desclée de Brouwer, Paris, 1992). Pour les indications détaillées sur la 
date de sa composition et l 'histoire de sa publication, voir pp. 965-78. 
4 Nous suivrons la numérotation des Pensées de I'édition Lafuma se Ion la formule L etc. 
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Ll46), le mal a la tete (L98-100), ou les abces (L709), figurent déja dans le 
texte des Pensées, ainsi rappelant sans doute sa premiere période de mauvaise 
santé. Dans le fragment sur l'imagination, les maladies constituent un «autre 
principe d'erreuf» (L44), et la maladie «ote» la science (L28), alors que les 
maladies principales sont l'orgueil et la concupiscence (Ll49). Notre unique 
mal consiste en notre séparation de Dieu (Ll49). Un autre mal, qui d'apres 
lui s'étend jusqu'a savoir bien jouer du luth (L96), vient de la recherche du 
tumulte comme si la possession des choses qu'on recherche devrait nous 
rendre véritablement heureux (Ll36). D'un autre coté, la santé ne satisfait 
pas nécessairement l'homme «s'il n'est dan s l'estime des hommes» (L470). 
Ces différents états représentent des aspects de la misere de l'homme 
sans Dieu. Mais la misere au singulier se compose de miseres au pluriel, a 
partir desquelles l'homme fait l'expérience de sentir sa condition, si bien que 
la misere de l'homme s'avere etre la conclusion qu'il tire de l'expérience de 
la découverte de ses miseres. Trop souvent l'homme les cache, mais précisé-
ment paree qu'il les découvre. Plus essentiel, l'homme refuse de les voir 
malgré leur si grande évidence, ainsi détournant son regard de la vérité: «Et 
tout troublé de la vue de son propre état il ose dire que Dieu ne le peut pas 
rendre capable de sa communication» (Ll49). Pascal établit dans le meme 
fragment 149 la relation entre «misere» et «grandeuf» au singulier et au pi u-
riel au niveau de la religion: 
Les grandeurs et les miseres de l'homme sont tellement visibles qu'il faut 
nécessairement que la vraie religion nous enseigne et qu'il y a quelque grand 
principe de grandeur en l'homme, et qu'il y a quelque grand principe de 
misereo (LI49) 
Le probleme est que, en meme temps, «[le] ressentiment de tant mise-
res» (Ll36) forme la base de ce besoin de divertissement dont nous étudie-
rons par la suite l'importance pour la santé de l'ame. En fait, tous les termes 
se rapportant a l'idée de sentir, nous y reviendrons aussi, se trouvent particu-
lierement chargés de sens chez Pasca1.5 
II va presque de soi que la misere contient la notion d'épreuve et 
d'aftliction. Le «ressentiment» auquel nous avons fait allusion se fait connaltre 
en partie par une «épreuve de tant de miseres» (Ll49), ou par «une épreuve si 
longue, si continuelle, si uniforme» (Ll48). Par ailleurs, la science n'apportera 
aucune consolation «au temps d'aftliction» (L23). Comme l'explique Pascal: 
«le présent ordinaire nous blesse. Nous le cachons a notre vue paree qu'il nous 
aftlige» (L47). Non seulement les choses, mais toutes les créatures nous aftli-
gent (Ll49), ce qui évoque tout de suite la célebre image des condamnés a mort 
qui voient égorger chaque jour quelques-uns de leur nombre: 
s Pour un commentaire sur la notioll de sentiment, voir le livre de Buford NORMAN, Por/mils 
ofThought: Knowledge, methods and styles in Pascal (Columbus, Ohio State University, 1988). 
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ceux qui restent voient leur propre condition dans celle de leurs semblables, 
et, se regardant les uns les autres avec douleur et sans espérance, attendent a 
leur tour. C'est I'image de la condition de I'homme. (L434) 
Celui qui ne sait pas si son arret de mort est donné, que fait-il pendant 
qu'il aUend? Il joue au piquet (Ll63). L'homme se montre a la fois naturel-
lement sensible mais volontairement insensible a sa véritable condition. Et 
Pascal de s'exclamer: «Quelle chimere est-ce done que l'homme? [oo.] quel 
sujet de contradiction, que! prodige?» (Ll31) 
En fait, le divertissement, dont l'originalité de Pascal est de le trans-
former en état plutot que de le voir comme un ensemble d'activités, nous sert 
a repousser toute considération de notre fin: «Les hommes n'ayant pu guérir 
la mort, la misere, l'ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, de 
n'y point pensen> (LI33). Ce refus de prendre conscience de notre malheur 
ou de l'aborder de front nous empeche d'entreprendre la réflexion nécessaire 
au salut. Plus radicalement, le divertissement fournit le moyen d'opérer une 
analgésie morale, car nous éprouvons un sentiment de douleur que, par toutes 
sortes d'activités, nous tentons d'abolir. Pascal commente: «la seu le chose 
qui nous console de nos miseres est le divertissement». Puisque ces miseres 
ne disparaissent pas pour autant, le divertissement lui-meme devient «la plus 
gande de nos miseres». Sans le divertissement, on serait dans l'ennui, état qui 
«nous pousserait a chercher un moyen plus solide d'en sortin>. Au contraire, 
«le divertissement nous amuse et nous fait arriver insensiblement a la mort» 
(L414). L'insensibilité nous détourne de notre devoir en tant qu'etre morte! 
devant la seule question moral e importante, ce qui nous arrive apres la mort. 
Le divertissement ne nous apporte aucune solution ou aucun plaisir durable 
dans la mesure ou, au milieu de ce soi-disant bonheur, «les maladies vien-
nent» (L407). On ne saurait trouver de consolation dans la recherche d'un 
bonheur qui dépend entierement des choses du dehors, car le divertissement 
«est sujet a etre troublé par mille accidents, qui font les afflictions inévita-
bIes» (Ll32). Les causes et les effets du divertissement se retrouvent par 
rapport aux hommes dans un cercle vicieux; le sentiment d'ennui et du «res-
sentiment de leurs miseres continuelles» (Ll36), les incite a chercher un faux 
bonheur dans le divertissement qui, de par sa propre nature, les renvoie a 
l'ennui. 
Alors que l'optimisme de la perspective chrétienne nous oblige a 
concevoir qu 'un élément de réponse doit résider chez les hommes, ils ne sont 
pas nécessairement a me me de la trouver par eux-memes. Ce ressentiment de 
leurs miseres continuelles conduit a «un projet confus qui se cache a leur vue 
dan s le fond de leur ame qui les porte a tendre au repos par l'agitation» 
(Ll36), jusqu'au point ou la faillite du divertissement en tant que solution a 
l'ennui semble évidente. En otant le divertissement, les hommes sentent leur 
néant «sans le connaltre», ce qui produit «une tristesse insupportable» (L36). 
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La coutume renforce ce manque de conscience (L25). Effectivement, ce qui 
étonne Pascal le plus: «est de voir que tout le monde n'est pas étonné de sa 
faiblesse» (L33). Un autre signe de cette inconscience vient du fait que, dé-
plorablement, «tous les hommes ne déliberent que des moyens et point de la 
fin» (Ll93). Le malheur de notre condition réside dans l'absence de toute 
consolation si on y pense de pres, si bien que le manque de mouvement au-
quel la privation du divertissement, meme dans le cas des rois (voir Ll37), 
nous réduit, représente «un supplice si honible» (Ll36). 
Si le divertissement, se traduisant lui-meme en mal, constitue par la un 
faux remede a l'ennui, l'urgence de la découverte du vrai s'impose. Le texte 
des Pensées abonde en références a la guérison et aux remedes. L'un des buts 
de toute apologie de la religion chrétienne est d'enseigner les remedes aux 
impuissances de notre nature telles que la présomption de l'homme, l'orgueil 
et les injustices, et «les moyens d'obtenir ces remedes». L'homme ne peut les 
trouver ni en lui-meme, ni chez les philosophes (Ll49). Pourtant il n'en reste 
pas moins vrai que l'homme souhaite les découvrir: «vous voulez vous guérir 
de l'infidélité et vous en demandez les remedes» (L418). Quel moyen, quelle 
solution lui offrir pour trouver la clef de la guérison? Ce sera la grande le¡;;on 
de la «Priere pour demander a Dieu le bon usage des maladies». 
Ce que nous avons esquissé comme des éléments marquants de la thé-
matique pascalienne dans les Pensées, c'est-a-dire le refus d'auto-réflexion, ou 
les efforts de la part de l'homme pour effacer «son ressentiment de tant de 
malheurs», se retrouve renforcé ou renouvelé par l'expérience de la maladie 
corporelle. lci comme ailleurs, les choses du monde, positives ou négatives, se 
dotent pour Pascal d'une signification porteuse d'une le¡;;on morale. Jamais les 
eh oses ou les circonstances restent pour lui dan s un état neutre, c'est-a-dire 
sans situation ou re\ation. Dans la «Priere», la maladie offre l'opportunité de la 
réflexion, d'autant plus que, a l'instant de la mort: <<je me trouverai séparé du 
monde, dénué de toutes choses, seul en votre présence (= Dieu), pour répondre 
a votre justice de tous les mouvements de mon coeum (p. 1000). Par con sé-
quent, Pascal souhaite se contempler dans la maladie: «comme en une espece 
de mort, séparé du monde, dénué de tous les objets de mes attachements» 
(ibid.) La maladie nous aide par la a anticiper les conditions de la mort meme,6 
surtout que la maladie sera meme un signe envoyé par Dieu a l'homme pour 
l'encourager a la contemplation de soi et de sa fin: «les disgriices memes qui 
anivent a vos élus sont les effets de votre miséricorde, faites-moi la grace de ne 
agir pas en pai"en dans l'état Ol! votre justice m'a réduit» (p. 998). 
6 Pascal semblc rappeler fortement la hantise de la mor! subite, si clairement articulée dans 
l'enseignement sur les demiers moments contenu dans les manuel s et les sermons du XVIIe 
sii:cle en France. Sur ce point, voir en particulier Constance CAGNA T, La Mor/ c/assiql/e: 
Ecrire la mor/ dans la lilléra/I/re frQ/l(;aise de la seconde moitié dI/ XVlIe siéc/e (Champion, 
Paris, 1995) et M. VOVELLE, La Morl el /'Deciden/ de 1300 el nos jOl/rs (Gallimard, Paris, 
1983). 
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Le premier principe de cette réflexion repose sur l'idée que Dieu a 
donné la santé a l'homme pour qu'il puisse le servir, mais inflige la maladie 
pour qu'il puisse se corriger (p. 998). Aussi les maux du corps en viennent-ils 
a représenter «la figure et la punition tout ensemble des maux de l'ame». 
Pascal malade sent alors une «douleur intérieure», sans laquelle: «les maux 
extérieurs dont vous touchez mon corps me seraient une occasion nouvelle de 
péché» (p. 1004). Dans cette perspective, toute considération de la douleur en 
elle-meme se révele superfétatoire. En effet, les maux du corps nous ouvrent 
l'éventualité d'une autre vis ion de nous-memes, dans la mesure ou ils rendent 
possible la découverte du remede des maux de l'ame. Plus radicalement en-
core, les maux du corps constituent par eux-memes la base de ce remede. Car 
les douleurs que je sens correspondent a «ceBes que je ne sentais pas dans 
mon ame, quoique toute malade et couverte d'ulceres» (ibid.). 11 se plaint de 
ce que sa vie se serait passée dans une négligence continuelle (p. 1005), de 
sorte qu'il s'est opéré un détoumement de la santé vers le mal, car il s'en est 
servi pour «[m],abandonner avec moins de retenue dans l'abondance des 
délices de la vie, et en mieux gouter les funestes plaisirs». Il s'estimait meme 
«heureux dans l'affliction» (p. 1006). 
La «douleur intérieure» n'est rien moins que la conscience des maux 
de l'ame qu'il n'a pas sentis lorsqu'il bénéficiait de la santé du corps. Juste-
ment, l'insensibilité, identifiable sur le plan du divertissement, serait la plus 
grande des maladies résultant de «cette extreme faiblesse qui lui avait oté tout 
sentiment de ses propres miseres» (p. 1004). Comment sentir les maux de 
l'ame? Dans la réflexion, on doit atteindre le meme niveau de sensibilité que 
si on était malade du corps. L'ennui, comme nous l'avons vu, nous fait mal. 
En revanche, il faut se soumettre a ce mal, non pas dan s le but de prendre 
plaisir au mal, mais dans le but de le dépasser, de le transformer a son tour. 
Sentir les maux de l'ame devient signe de guérison, et, paradoxalement, le 
plaisir devrait nous inciter a la réflexion car il est le premier symptome de ces 
maux. Les douleurs du corps s'averent nécessaires, pour le moins comme 
modele a suivre dans toute considération de notre condition, car on ne réflé-
chit malheureusement pas sur ou dans le plaisir, ni sur ou dan s la santé. Sur le 
plan du salut, la douleur s'établit alors par sa nécessité. 
Comment dépasser la douleur de l'ame? Le christocentrisme de Pascal 
nous montre la voie, le modele de la souffrance se trouvant dans la figure a la 
fois di vine et humaine du Christ, le Réparateur, aux souffrances duquel mes 
propres souffrances ressemblent. La souffrance sera porteuse de salut, surtout 
dans la mesure ou le Christ n'a pris un corps que «pour y souffrir tous les 
maux que nos péchés ont mérités» (p. 1007). Que le Christ ait souffert dans 
son corps foumit la justification la plus efficace du procédé de la «Priere»: 
Aimez mes souffrances, [ ... ], et que mes maux vous invitent a me visiter. 
Mais, [ ... ] faites [ ... ] que si mon corps a cela de commun avec le v6tre, qu'il 
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souffre pour mes offenses, mon ame ait aussi cela de commun avec la votre, 
qu'elle soit dans la tristesse pour les memes offenses; et qu'ainsi je souffre 
avec vous, et comme vous, et dans mon corps, et dan s mon ame, pour les 
péchés quej'ai commis. (p. 1007) 
Dans la pénitence, il s'agit de la conscience la plus aigüe de nos pro-
pres maux, des maux impossibles a apprécier sur le plan intellectuel. Pi erre 
Force souligne que: «Ce serait donc faire un contresens sur la dé marche apo-
logétique de Pascal que de la présenter [ ... ] comme un déni du COrpS».7 Le 
vrai sens de la douleur physique engage l'intégralité de la personne. Voire, 
l'explication de la douleur ne suffit pas: il faut qu'on sente la douleur pour en 
retrouver alors l'explication. La douleur, comme la foi, ne se transmet paso 
Certes, la conversion se situe dan s le coeur mais, dans le cas de celui 
qui cherche mais qui n'a pas encore trouvé, la conversion dépend aussi de la 
soumission du corps au moyen de l'automate, de la machine. C'est du seul 
pénitent que viendra la conscience de ses maux, alors que le modele de la 
souffrance se trouve hors de lui dans la figure du Christ. Une fois qu'on ac-
cueille le Christ comme modele, on assume intérieurement ce modele a tra-
vers l'expérience de la douleur. On imite le Christ, et par cette imitation, on 
invite a la visitation de la grace. 
L'optimisme du message chrétien nous empeche de nous abrutir dans 
la souffrance, surtout si le modele de la douleur et de sa signification se 
trouve dans la figure du Christ, Dieu fait homme. Qu'est-ce qui constitue la 
possibilité de dépassement pour l'homme? II faut d'abord comprendre la 
nature de la souffrance chrétienne et ses conséquences. Souffrir en chrétien 
ne va pas sans consolations, mais tout se tient dans la relation de la souf-
france a la consolation. D'une part, Pascal ne demande pas a etre exempt de 
douleurs, c'est la récompense des saints: d'autre part, il ne demande pas 
d'etre abandonné aux douleurs de la nature sans la consolation de I'esprit de 
Dieu, c'est la malédiction des juifs et des pai'ens. II ne s'agit pas non plus 
d'avoir «une plénitude de consolation sans aucune souffrance», ni «une plé-
nitude de maux sans consolation», mais il demande a Dieu «de ressentir tout 
ensemble et les douleurs de la nature pour mes péchés, et les consolations de 
votre Esprit par votre grace» (p. 1007-8) C'est la le véritable état du christia-
nisme. 
Pascal va beaucoup plus loin: «Que je ne sente pas des douleurs sans 
consolation; mais que je sente mes douleurs et vos consolations ensemble, 
pour arriver en fin a ne sentir plus que vos consolations sans aucunes dou-
leurs» (p. 1008). On peut etre surpris a la suggestion que la douleur puisse se 
dissiper, mais il ne faudrait pas se méprendre. II nous est impossible d'arriver 
a ce stade sans la douleur, et cette douleur releve de notre conscience du mal, 
7 «Maladies de I'ame el maladies du corps chez Pascal», Le Corps au XVlle siecle, ed. Ronald 
W. TOBIN (PSCFL, Paris-Seattle-Tübingen, 1995), p. 82. 
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mais la vie de la grace offre une consolation si forte que la douleur du péché 
ne se ressent plus. Cet état marque la fin de la séparation avec Dieu représen-
tée par la vie passée dans les délices pendant que le Christ «[sue] le sang pour 
l'expiation de nos offenses» (p. 1008). Le dépassement repose directement 
sur notre vie avec Dieu dans le sens que notre tristesse n'est plus ceBe «que 
l'amollr-propre me pourrait donner de mes propres douleurs, et des choses du 
monde qui ne réussissent pas au gré des inclinations de mon coeur, qui ne 
regardent pas votre gloire», mais une tristesse conforme a ceBe du Christ. Les 
souffrances pourvoient «une occasion de mon salut et de ma conversioll» (p. 
1010). On revient a ce moment-h\ a la bonne santé (qui ne s'avere pas néces-
sairement la santé physique, comme le prouvent les dernieres années de Pas-
cal) au service de Dieu. En meme temps, Dieu dispose de ma maladie et de 
ma santé «pour mon salut et pour l'utilité de l'Eglise et de vos saints, dontje 
fais une portion» (ibid.). Il importe donc que ce ne soit pas moi qui souffre 
-ce qui conduirait a l'orgueil- mais que le Christ souffre en moi. 
L'enseignement de la «Priere», nous le croyons, aiderait a éclairer la 
perspective du texte des Pensées sur la douleur. Une douleur palpable, pour 
emprunter un adjectif cher a Pascal, ne suffit pas sans que cette douleur pro-
voque un mouvement vers l'intérieur. Pascal ne préconise pas nécessairement 
la soumission volontaire a la douleur physique, bien que les douleurs de la 
maladie servent a nous concentrer de la fac;on qu'il décrit. Plutót, la vraie 
pénitence consiste a prendre les douleurs physiques, dont l'exemplarité pro-
vient du fait qu'elles sont incontournables, comme point de départ d'une 
réflexion sur la condition humaine. Les douleurs de l'ame doivent nous faire 
mal comme les douleurs physiques. Ceci ne s'effectuera que si l'homme 
accepte la maladie comme le principe d'une explication de sa condition. En 
ce sens, comme l'aurait affirmé Pascal selon la Vie de Giberte Périer: «la 
maladie est l'état naturel des Chrétiens».8 Dans le cas de l'ennui qui nous 
incite a opter pour le divertissement, lequel, rappelons-nous consiste tant 
dans la recherche des honneurs que dans la chasse ou les jeux du hasard, l'on 
doit s'y soumettre comme le premier pas vers tout éclaircissement de notre 
véritable condition. On ne peut s'attaquer aux causes de cet ennui qu'en les 
affrontant directement. Si l'on veut atteindre le plus haut point de la péni-
tence au niveau du sentiment, il est nécessaire de se tourner vers soi-meme, 
plutót que d'avoir recours aux choses extérieures. 
Le re tour vers soi révélerait a l'ame justement l'existence de ceUe ma-
ladie, découverte essentielle et préalable a toute contemplation quant a la 
possibilité de gllérir, de sorte que l'élévation des maladies du corps au plan 
spirituel renforce l'idée de l'inefficacité de la médecine humaine. Ceux qui 
ont déja fait le pari que Pascal encourage les autres a faire: «sont gens qui 
8 MESNARD, Oeuvres completes, IV, 991. Voir également J. MESNARD, "La Maladie, «état 
naturel des chrétiens»", dans Communio, Revue catholique internationale, 2 (1977), 84-94. 
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savent ce chemin que vous voudriez suivre et guéris d'un mal dont vous 
voulez guérir» (L418). Quelle est enfin la condition de la guérison? Selon le 
texte du «Mystere de Jésus», l'abandon de toute notion de la médecine hu-
maine: «Les médecins ne te guériront point, car tu mourras a la fin mais c' est 
moi qui guéris et rends le corps immortel» (L929). C'est dans ce contexte que 
I'on retrouve dans les Pensées l'idée que «Les figures de l'Evangile pour 
l'état de l'ame sont des corps malades». Alors qu'un seul corps ne suffit pas 
pour exprimer toutes les maladies et qu'a cette fin il en a fallu plusieurs, 
I'ame malade seule les contient toutes dans une synthese de la maladie 
(L938). 
On arrivera aussi a comprendre dan s toute sa force le rapport établi 
dan s la «Priere» entre la santé et la maladie. Les citations que Pascal repro-
duit de l'Ancien Testament semblent étayer la nécessité d'amener les hommes 
a une autre sorte de compréhension de soi. lsale prophétise que le Messie doit 
«ouvrir les yeux des aveugles et rendre la santé aux infirmes». Ensuite, les 
miracles nous enseignent que Jésus-Christ laisse mourir les sains, c'est-a-dire 
ceux qui se croient justifiés, et donne la vue aux aveugles (L235). 
L'éclaircissement constitue la guérison, de sorte qu'il y a complémentarité 
parfaite entre le mouvement de Dieu qui fait sentir a l'ame «qu'elle a ce 
fonds d'amour propre qui la perd», et celui «qui fait sentir a l'ame qu'il est 
son unique bien» (L460). On comprend mieux dans ces circonstances le sens 
fort accordé chez Pascal a «sentir» et au «ressentiment, car on «n' est pas 
misérable sans sentiment» (L437). Ce sentiment nous amene a rechercher un 
remede, la conversion demeurant néanmoins la condition de la guérison par 
Dieu (L548). 
Il est évident que notre soumission a la douleur ne se fait que dans la 
mesure Ol! nous nous effon;ons en meme temps de la dépasser (et non de s' en 
affranchir -c'est un état Ol! l'on peut retomber). Ainsi que la «Priere» nous 
l'enseigne, la douleur, incitant I'homme a se mettre dans un état de réception, 
possede le statut de signe, d'avertissement moral en ce qui concerne notre 
guérison dans le salut. La douleur se sent, mais nous encourage a passer a un 
autre état. Elle n'équivaut donc pas au désespoir: «mais a quoi me servira de 
chercher, rien ne parait [ ... ] ne désespérez pas» (L5). Pascal évite précisément 
l'indulgence dans la misere en faisant ressortir la grandeur de la misere 
meme, la connaissance de notre état marquant la grandeur de l'homme (Ll13 
et Ll22). 
En effet, la motivation qui nous conduirait vers le salut de notre ame 
manquerait si on n'éprouvait pas au supreme degré la peine qlli releve de 
notre condition. Cette peine affecte la totalité de notre etre et ne se localise 
pas dans l'esprit qlli serait tenté de la convertir en qllelque chose d'abstrait: 
«J'ai l'esprit plein d'inqlliétude; je suis plein d'inquiétllde vaut mieux» 
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(L583).9 Notre conscience de cette angoisse releve de la différence entre les 
diverses sortes de repos, car la transformation d'une forme de repos en une 
autre passe par le corps pour arriver a l'ame. L'homme ne supporte pas le 
plein repos, lequel ne lui révele que «son néant, son abandon, son insuffi-
sanee, sa dépendance, son impuissance, son vide», ce qui provoque a leur 
tour «l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoim, tous 
ces sentiments sortant du fond de son ame (L622). Pourtant, ce n'est que du 
corps en repos, done du corps en un état de peine extreme, qu' émergera 
l'opportunité de la réflexion nécessaire a la guérison. D'un autre coté: «rien 
ne donne le repos que la recherche sincere de la vérité» (L599). Le repos de 
l'ame, dépassement de la douleur, dépend du repos du corps, origine de notre 
conscience de la douleur. Selon Pierre Force: «Pour Pascal, c'est la maladie 
elle-meme, en tant qu'elle fait souffrir, qui permet la saisie du sens de la 
maladie. En ce sens, c'est le corps qui convertit l'ame et non pas l'ame qui 
. 1 10 convertIt e corps». 
Le passage d'un état a l'autre ne va pourtant pas sans ses difficultés. 
Dans l'opuscule qui s'intitule «Sur la conversion du pécheum,11 pour celui 
qui est touché par Dieu: «cette nouvelle lumiere lui donne de la crainte, et lui 
apporte un trouble qui traverse le repos qu'elle trouvait dans les choses qui 
faisaient ses délices». Cette sainte confusion construit le pont entre les deux 
états, si bien qu'elle apportera une nouvelle lumiere a celui qui souhaite se 
convertir, et un étonnement qui lui apporte un trouble bien salutaire (p. 290). 
La foi récupere la douleur. 
L'état radical que constitue cette prise de conscience de la douleur ex-
plique pourquoi Pascal attache tant de valeur a «ceux qui cherchent en gémis-
sant» (L405), ce qui retrouve encore un écho dans ses citations de l' Ancien 
Testament, mais dans un contexte de dépassement. Par exemple, dans Isale 
65, on lit tout a la fois: «vous pousserez des cris et des hurlements de 
l'affliction de votre esprit»; et: «on n'y (= a Jérusalem) entendra plus de cris 
et de pleurs». Enfin, «Les premieres douleurs sont mises en oubli» (L489). 
Dans le dépassement de la douleur, ses signes extérieures s'effaceront: «il n'y 
aura plus de malheurs pour ceux qui avaient une entiere assurance de 
l'étemit6> (L427). Cela n'empeche pas que Pascal se trouve obligé de 
s'expliquer sur la nature en apparence déroutante de l'expérience du dépas-
sement de la douleur: 
9 Une analyse détailléc du fragment 583 se trouve dans N. HAMMOND, Playing with Truth: 
Language and the Human Condition in Paseal's Pensées: (Clarendon Press, Oxford, 1994), p. 
123. 
10 «Maladie de I'ame», p. 81. 
II A l 'exception de la «Priere», les citations des opuscules renvoient aux pages de l'édition des 
Oeuvres eomplétes de Lafuma que nous avons mentionnée dans la note 2. 
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11 est vrai qu'il y a de la peine en entrant dans la piété mais cette peine ne 
vient pas de la piété qui commence d'etre en nous, mais de I'impiété qui y est 
encore. Si nos sens ne s'opposaient pas a la pénitence et que notre corruption 
ne s'opposíit pas a la pureté de Dieu il n'y aurait en cela rien de pénible. 
(L924) 
La peine se prolonge lorsque le corps répugne a accéder, au moment 
de ce mouvement de dépassement, a un état ou, comme dans la «Priere», la 
douleur disparaitra dan s la consolation. Le Christ aura fait de moi «un 
homme exempt de maux par la force de la gnlce» (L931). Le degré supreme 
de la douleur, qui, dan s la pleine conscience de son état, marque la grandeur 
de l'homme dans la misere, laque11e «persuade le désespoir», requiert au 
moyen de 1'lncarnation «la grandeur du remede qu'il a fa11w> (L352). 
Les Pensées nous rappe11ent d'autant plus la «Priere» que le modele 
de la souffrance qui nous invite a la conversion se retrouve dans la figure du 
Christ qui a vécu l'expérience de l'abandon dans le jardin de Gethsémani au 
sein de l' ennui et de la «douleur excessive» (L919). La nécessité de prendre 
conscience de notre propre mal, en sortant du stade de I'inconscience symbo-
lisé par le divertissement, justifie la nécessité de la douleur du Christ: «I! a 
fallu que le Christ ait souffert pour entrer en sa gloire» (L253). Par ailleurs, la 
nécessité de cette douleur appelle automatiquement la nécessité de la guéri-
son: 
Jésus-Christ n'a fait autre chose qu'apprendre aux hommes [ ... ] qu'ils étaient 
malades, malheureux et pécheurs; qu'il fallait qu'il les délivríit, éc\airíit, 
béatifiíit et guérit, que cela se ferait en se harssant soi-meme et en le suivant 
par la misere et la mort de la croix. (L271) 
L'imitation du Christ se fait done a travers la souffrance: (~e vis [ ... ] 
avec joie, soit dans les biens qu'illui plait de me donner, soit dans les maux 
qu'il m'envoie pour mon bien et qu'il m'a appris a souffrir par son exemple» 
(L 793). Les maux nous sont salutaires, pourvu que nous en reconnaissions 
tout le pouvoir de leurs effets sur notre ame. Pascal écrit bien dans la 
«Priere» des «maux salutaires dont vous m'affligez» (p. 1001). D'ailleurs, 
comme Jean Mesnard nous le rappelle: «Le corps du Christ souffrant rend 
aimable tout corps qui souffre».12 
Aussi notre expérience rejoint-elle celle du Christ qui, selon «Le Mys-
tere de Jésus» contenu dans les Pensées et que nous avons déja cité, «sera en 
agonie jusqu'a la fin du monde». Par conséquent, «11 ne faut pas dormir pe n-
dant ce temps-la». Par notre conscience du mal dont il ne faudra jamais la-
cher prise, nous intériorisons la souffrance du Christ: «u faut ajouter mes 
plaies aux siennes et me joindre a lui et il me sauvera en se sauvanÍ» (L919). 
12 Oeuvres completes, IV, 992. 
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Pierre Force nous le précise: «La seule chose que tous les hommes aient en 
commun avec Jésus-Christ est un corps souffrant».13 De meme que Pascal 
nous oblige a nous soumettre au mal dont nous souffrons en prenant pleine-
ment conscience de notre condition, de meme I'affectivité sert de moyen de 
transfert de la douleur du Christ aux hommes: «Veux-tu qu'il me coüte tou-
jours du sang de mon humanité sans que tu donnes des larmes?» (L919) Cette 
manifestation de notre corps constitue la réponse de notre ame souffrante au 
corps souffrant du Christ. Ceci se renforce dans la distinction entre I'exemple 
des morts généreuses des Lacédemoniens qui ne nous touchent guere, et 
l'exemple de la mort des martyrs chrétiens «car ce sont nos membres» 
(L359). A travers notre relation avec le Christ, nous participons ainsi dans et 
par notre corps de la mort des martyrs, du corps de l' Egl ise martyre. 14 
Nous identifierons une autre des grandes leyons de la «Priere» dan s ce 
qu'elle nous révele sur le role de l'expérience personnelle de I'apologiste 
affrontant celui qu'il doit inviter él se convertir. Si Pascal affirme qu'on 
«n'est pas misérable sans sentiment», il met en exergue non seulement le 
beso in de la part du pénitent de sortir d'un état d'inconscience par rapport a 
sa condition, mais également le besoin, de la part de I'apologiste, d'éveiller 
ce sentiment (L437). Le role de l'apologiste, n'est-il pas de faire sentir 
l'infinnité préalablement él toute possibilité de guérison? Plus important en-
core, si le role de l'apologétique réside dans la révélation du véritable état 
moral de l'homme, l'apologiste, celui él qui il incombe d'éveiller la con s-
cience de cet état, doit en quelque sorte ressentir, de la par! de celui qui cher-
che mais qui demeure pour le moment dans le doute, la douleur qui 
reviendrait de l'échec de ne pas trouver. La non-croyance provoque la dou-
leur d'abord chez le croyant, jusqu'au point Ol! le non-croyant se voit dans le 
regard de son interlocuteur. Créer le vrai pénitent, c'est en premier lieu se 
créer en pénitent: on se révele en révélant. Ce regard doit se transférer dans le 
regard que le non-croyant portera sur lui-meme dan s le but de provoquer la 
réaction qui l'incitera él se soumettre él la douleur salvifique. C'est justement 
pourquoi l'apologiste ne convainc pas par I'esprit mais par le sentiment, son 
propre sentiment devant le scandale de l'inconscience. L'apologiste construit 
son apologétique sur son propre sentiment de douleur qui, dans son audibili-
té, garantit l'authenticité. Dans la «Priere», Pascal a la hardiesse (ce sont ses 
propres telmes) d'adresser ses cris él Dieu (p. 1001). Encore, pour faire gémir, 
il faut avoir gémi. 
Ce sentiment personnel et profond de la peine se fait entendre a tra-
vers tout le texte des Pensées: 
13 «Maladie de I'ame», p. 80. 
l. Dans I'article que nous avons cité iI plusieurs reprises, Pierre Force nous offre une interpréta-
tion intéressante de la notion du corps dans les Provinciales. 
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Celte négligence en une affaire oú il s'agit d'eux-memes, de leur étemité, de 
leur tout, m'irrite plus qu'elle m'attendrit; elle m'étonne et m'épouvante: c'est 
un monstre pour moi. le ne dis pas ceci par le zele pieux d'une dévotion 
spirituelle. J'entends au contraire qu'on doit avoir ce sentiment par un 
principe d'intéret humain [ ... ] (L427) 
Ce long fragment que nous venons de citer nous frappe comme le cri 
du coeur de l'apologiste qui fait face a I'effronterie de la négligence, pour 
laquelle Pascal manque totalement «de termes pour qualifier une si extrava-
gante créature» (L427). Le refus de penser sérieusement a l'importance de 
ceHe affaire ne peut qu'avoir l'effet de provoquer, chez celui dont le devoir 
est de persuader, l'horreur qu'une conduite si extravagante ne réussit pas a 
provoquer chez l'incroyant: 
Ce re pos dan s I'ignorance est une chose monstmeuse, et dont il faut faire 
sentir I'extravagance et la stupidité a ceux qui y passent leur vie, en la leur 
représentant a eux-memes, pour les confondre par la vue de leur folie. (L428) 
Le transfert de ces sentiments d'horreur au futur pénitent se traduit 
dans les paroles que celui-ci doit arriver a prononcer pour lui-meme. Le 
fragment 198 lui fournit le modele, en faisant admirer «comment on n'entre 
pas en désespoir dan s un si misérable état», surtout si on trouve impossible de 
s'attacher, comme le font certains de ses semblables, aux objets plaisants. 
L'apologiste se trouve l'instrument de Dieu en amenant le pénitent a se faire 
I'expert de sa propre maladie, a se regarder lui-meme, avec la conséquence 
que son ame «s'étonne de l'aveuglement oú elle a VéCU».15 
Il est donc clair que l'apologiste ne se place en aucune fa¡;on en de-
hors de I'expérience de la conversion par la douleur. C'est lui qui provoque 
I'angoisse, mais ceHe angoisse sera d'abord la sienne. En cela Pascal en tant 
qu'homme, meme et surtout en tant qu'homme qui croit, est passé lui-meme 
par l'expérience d'entrer en piété. Il s'y réfere dans son expression de grati-
tude envers ceux qui aident a parvenir a l'état de conscience que doit attein-
dre tout pénitent: 
On a bien de I'obligation a ceux qui avertissent des défauts, car ils mortifient, 
ils apprennent qu'on a été méprisé, ils n'empechent pas qu'on le soit a 
I'avenir, car on a bien d'autres défauts pour I'etre. lis préparent I'exercice de 
la correction, et I'exemption d'un défaut. (L422) 
Pascal ne s'illusionne pas sur les capacités meme de ceux qui croient: 
[ ... ] paree que celte religion nous oblige de [ ... ] regarder toujours [ceux qui 
vivent sans connaitre Dieu], tant qu'i1s seront en celte vie, comme capables de 
15 «Sur la convcrsion du péchcUD>, Oeuvres eompleles, éd. Lafuma, p. 290. 
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la grace qui peut les éclairer, et de croire qu'ils peuvent etre dans peu de 
temps plus remplis de foi que nous sommes, et que nous pouvons au contraire 
tomber dans l'aveuglement oú ils sont, il faut faire pour eux ce que nous 
voudrions qu'on fit pour nous si nous étions a leur place. (L427) 
On risque toujours de déchoir, ce qui rend indispensable la persévé-
rence qui se trouve au coeur des propos contenus dans les «Ecrits sur la 
grace)).16 A son tour, l'imitation du Christ s'avere indispensable a 
l'apologiste qui, malgré son étonnement, ne s'ébranle pas devant I'horreur de 
I'inconscience. En ce sen s il s'applique a lui-meme cette description du 
Christ: «quand [les évangélistes] le font si troublé c'est qlland il se trollble 
lui-meme et quand les hommes le troublent il est forb) (L3l6). 
Pascal, dans la «Priere pour demander a Dieu le bon usage des mala-
dies)), donne le portrait de la condition et du statut de I 'apologiste qui 
convaincra par son propre témoignage de ce qui s'avere nécessaire a la 
conversion. La «Priere)), en ce qu' elle est postérieure a la composilion des 
Pensées, sinon a la reprise de leur rédaction en 1660, renouvelle el concrétise 
d'une fayon explicite les conditions personnelles qui informent 
l'apologétique laquelle, par conséquent, ne constitue pas un ensemble 
d'arguments, mais toute une expérience dans le sens le plus fondamental du 
tenne. La tristesse que les hommes éclairés ressentent a travers la douleur et 
qui est conforme a la tristesse du Christ dans son affrontement avec les pé-
chés du monde, s'avere précisément celle que l'apologiste ressent devant 
l'inconscience des hommes et celle qui l'incite a les obliger a en prendre 
conscience. Cette tristesse se distingue bel et bien de celle qui se trouve a 
1 'origine du divertissement. 17 Pour faire passerd 'une forme de tristesse a une 
autre celui qui cherche en gémissant, l'apologiste met le doigt dans la plaie. 11 
doit faire mal pour éveiller. En faisant mal, certes il ne guéril pas, car il ne 
saurait s'élever au niveau de Dieu. Dieu seul guérit. Mais faire mal doit 
s'accompagner d'abord d'une explication des causes de la douleur el ensuite 
d'une explication du remede. Pour que tout cela ait un sen s, il doit indispen-
sablement mettre l'homme devant la nécessité de se soumettre a la douleur et 
a la souffrance, toutes les deux constitutives de la nécessité d'un refus de se 
détourner de son état d'homme déchu. Dans ces circonstances, on suivra le 
chemin de l'homme malade selon toutes les étapes décrites par la «Priere)) 
pour que l'on en arrive a faire partie du corps de l'Eglise, corps a la fois souf-
frant et salvifique, mais salvifique paree que souffrant. Dans le processus de 
la maladie et, a fortiori de l'apologétique comme elle est conyue par Pascal, 
la douleur se situe enfin non dans l'ordre de la chair, mais dan s l'ordre de la 
charité. 
16 Sur ce poin!, eonsultcr J. MESNARD, Oellvres completes, IV, 977. 
17 Dans son exeellent livrc, N. HAMMOND traite en partielllier de la natllrc progrcssive du 
lcxiqllc pasealicn. 
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